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ABSTRACT
PENGARUH KETAMIN â€“ XYLAZIN TERHADAP ONSET DAN
SEDASI KUCING LOKAL ( FELIS DOMESTICUS) YANG 
DIOVARIOHISTERETOMI 
 
 
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama onset dan sedasi dari 
kombinasi Ketamin-Xylazin terhadap kucing lokal (Felis domesticus) yang di
ovariohisterktomi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode
eksperimental. Penelitian ini menggunakan 7 ekor kucing lokal yang sebelumnya
dipuasakan terlebih dahulu selama 4-6 jam. Kemudian diberikan premedikasi  yaitu
Atropin Sulfat lalu diberikan kombinasi anastesi Ketamin-Xylazin dan dilakukan
Ovarioisterektomi. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata onset dari kombinasi
Ketamin-Xylazin terhadap 7 kucing adalah 60Â±10,58 detik dan rata-rata sedasi
adalah 72,28Â±3,95 menit. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan rata-rata
onset dan sedasi kucing yang diberikan anastesi Ketamin-Xylazin dalam
pembedahan Ovariohisterektomi adalah 60Â±10,58 detik untuk onset dan
72,28Â±3,95 untuk sedasi 
 
